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		Kesimpulan pada Desain dan Implementasi Keamanan Sistem Informasi : studi kasus Framework AAA pada jaringan Wifi WarungMakanMediaPlayer jogja adalah:

1.	Sistem ini menjawab bagaimana cara mendesain dan 	mengimplementasikan sistem yang dapat mengelola jaringan 	nirkabel. Penggunaan server database mysql untuk menyimpan 	data klien yang dengan mudah dapat di kelola serta server 	freeradius yang sangat berperan dalam hal autentikasi, otorisasi 	dan akunting, dan 	dibantu oleh sebuah program captive portal 	berupa chillispot menjadikan sistem ini sebuah sistem berbasis 	opensouce yang aman dan mudah di pelajari.

2.	Dengan bantuan sebuah program sederhana yang dibuat diatas	bahasa pemprograman bash, sangat membantu pengelola jaringan	tersebut dalam hal melakukan registrasi klien baru. Serta	pengecekan rutin dari data klien yang pernah masuk kedalam	jaringan tersebut.
3.	Squid proxy server dalam sistem ini berperan sebagai bandwidth 	limiter, dengan mengkonfigurasi perintah delay pool pada file 	konfigurasi squid, maka squid bukan hanya lagi berguna untuk 	cache halaman web, tapi juga bisa digunakan dalam hal 	pengelolaan bandwidth.

5. 2	Saran
	Untuk kesempurnaan sistem ini maka perlu dibuatnya sistem deteksi intrusi yang dapat mengambil keputusan secara otomatis dalam hal pelanggaran hak akses yang terjadi pada jaringan tersebut .
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